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Se P'I~I".
En un articulo que publicamos en estas
columnas en el pasado mes de junio bajo
el epfgrafe .Concursos de Ganados-.
apuntábamos las circunstancias que deben
reunir estos certamenes para que llenen
su cometido. tan útil, de fomentar la gana-
derfa, riqueza básica de un pals. En ~
EL '1 CONCUR50 COMRCnL
DE GnNnDOS
impasibilidad, apenas turbada por el ril~
010 del chorro que va vertiendo el tiempo.
nos capta, y, aprisionando todos nuestros
instintos, nos sume en uml vaia melanco·
lIa de recuerdos desnudos. Tanta es IU
quietud. lan escasas las variaciones de IUS
ondas, que el cielo, confiándose, r.mansa
en ellos la lejanfa de su remoto azul,
cuando espejan su calma. Tan quietos
ofrecen sus celestes bellezas en el cristal
del agua, que los arboles hunden la Ima·
gen de sus copas lavandolas del polvo-
riento incendio de la luz.
Esta serena devolución de las formas
duplica los motivos del paisaje con una
reposada simetda que avalora lo bello. La
silueta erguida del cipres es doblemente
noble derramada en la undosa superficie
del a2ua Y ha ganado un temblor de alma
que nunca llegó a poseer y ansiaba secre-
tamente al sentir las tenues campanillas
de la brisa en el chopo vecino. LaI rosas
heridas de la larde murlente, que enclen~
de el arrebol de los crepúsculos, diluyen
sus contornos, apenas temblorosos, en la
frialdad liquida.
Muertol. parados, mudos. con un mil'"
tlsmo rumoroso de tumba, con un lengua~
je, sin sonidos, de página, con una expre-
sión de pupila sin llama vital. Pero ello.
saben recojer las nubes y el color de las
horas hasla Que el negro párpado de lal
noches ciega la luz de su mirar. que _nro-
jeció un momento la agonfa del sol. Ellos
son el encanto de un cielo rendido ante
nosotros, tan imposible alla en su altura.
Cuando el nocturno despoja de sus ga-
las a la tarde. vibran en las serenas super-
ficies las siluetas ateridas sin el ropaje
del color. Los estanques ofrecen, enton~
ces, su claridad de plata, su encalmada
pereza donde un cielo despejado y limpio
graba una inscripción de estrellas.
iApacible tersura de los quietos estan·
ques! Detrás de ese cristal nuestra melan~
coUa lse defienda del vivir cuolldlano,
guardada en la conciencia de los fondOI.
Asi interpretais nuestros quietos pesares
bajo el celeste ai'lil del claro dfa o recio
biendo, en la bandeja de vuestra tersura.
la moneda de plala de la luna cuando el
cielo, enriquecido de astros. arroja su li-
mosna a la tierra.
JosÉ MARIA DiAZ LÓPBZ
Jaca, Octubre de 19J4.
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entona un himno de armDnfas paganas.
Sobre el cielo, coronando una loma, la
yunta virginiana ha cifrado el momento
con serena calma. Es la estación en que
el año (ritmo acordado de espacio y tiem-
po) diversifica su repetida evolución con
galas de crepúsculo. rescoldos estivales
Que apagará el vellón de la nevasca m-
vernal. Son las últimas rosas)' los últi·
mas cantares. Con ~a vendimia, la turba
labradora deja de cantar la bonsnza para
interrogar. Va a enterrar en el surco el
germen de una tranquila paz o el origen
de un futuro de privaciones y males. Aho-
ra termina un ciclo de la vida campesina
y empieza otro con el esfuerzo que alien-
ta una esperanza. La dolida nostalgia del
otoño, formulada por los poetas, es presa..
gio en el alma rústica.
EL VENTORRO
Después del verde rizado de loa haba·
res la esmeralda brilante en el recuadro
de alfalfa. Deja atrás el camino el cenizo-
so gris de los olivos y suavemente se ha-
ce estrecho sendero, senda angosta, leve
huella Que muere, confundida, en la lIanu·
ra. El campo ofrece ahora todas las rutas
sin señalar ningún desUno al albedrío de
nuestro caminar. Monotonfa obsesionante
del llano. donde la retama es tubol y el
desmonte alcor y el horizonte la única ilu'
sion de algún término. La luz penetra en
todo cegadora. sin hallar mas contraste a
su dominio que las cavas profundas de
las lluvias en lamosos desniveles donde
el color violeta fortalece los cárcavos de
somtlra.
La distancia va ofreciendonos nuevas
perspectivas rendida a nuestra insistente
marcha. El ventorro, agazapado para es-
quivar la molestia del Sol, defiende su mi
rada bajo la parda visera de un toldo de
latas por donde trepa el tronco sarmento-
so de la parra como una mano campesina
que le sujetara contrarrestando el empuje
del viento. Delante de la puerta un árbol
viejo, con rugosa corteza de mendigo, se-
meja un tosco pastor de ingenua traza que
apacienta las carcomidas mesas como
ovejas de un retablo convencional de na-
cimiento infantil, a cuyos lados los ban-
cos, recentales de esta 2rey estatlea, bus·
can el arrimo protector. La corraliza, el
huerto mustio por el polvo. el can dur-
miente, la rabra de ubres enjutas, unas
gallinas humiilandlJ, en su hulda, la gran-
deza vencida de unos troncos cortados
que duermen con profunda modorra.
El ventorro, defendiendo su mirada ba-
jo la parda visera, otea la orilla imprecisa
del horizonte, que camina en la distancia
sin fin, ondulando la lejan1a con el malva
desvaldo de una sierra, en cuya base
extiende el tren la vedija silbante de su
paso.
ESTANQUES
Apacible tersura de las aguas que duer-






La trocha, quejumbrosa de hojas cru-
jientes. que han volado desde los chopos
ribereños, nos va haciendo una entrega
de ofrendas otoñales. Vuela sobre la tie-
rra. cubierta con el pardo manto del abo-
no, un penetrante olor acre que saturan de
humedad las primeras lluvias al bordar,
con sus finas agujas, el tapiz de los pas-
tos, como redención ubérrima de los ras-
trojos. Es ahora cuando las golondrinas
emigran viajeras con su urbano traje de
etiqueta y el jilguero busca en el cardo la
substanciosa semilla y la naturaleza, des-
pues de haber gustado su erotismo prima-
veral, solemniza su augusto reposo con la
maternidad del fruto. El fruto es, en la
obra suprema, llama ineJ:tinguible en que
perdura, eternizada, una inercia renova-
dora, y. al mostrarse triunfal, pinta de
brillantes esmeraldas la obscura plata de
los olivos, siendo curvo alfange en la es-
tilizada acacia, cairel desmayado en el
fresno, erizada esfera en el castaño e hir-
viente espuma de áureos reflejos en la
fiesta dIonisiaca del vii'ledo, y en el enci-
nar. perenne en su apagado verdor, e!
sencillo don de unas vidas agrestes.
La tierra se ha madurado y empieza a
envejecer; los árboles (Promeleos de In·
sospechado mito) entregan a las auras los
secos pergaminos de SU6 hojas, mensajes
hacia lejanos espacios. El robledo va ple-
gando en la inerte hojarasca su elpresivo
simbolismo de viejas leyendas, y. en la.i
suaves ondulaciones del terreno, la vid
nes la habfan vencido. Victoria inmensa
del inmenso sabio; victoria inmensa por-
que ante todo hubo de vencerse a él mis-
mo para ir al salir de nuestros vencedo-
res y devolverles enseñanzas a cambio de
desastres, descubrimientos portentosos
encaminados a enjugar lágrimast a cam-
bio de miserias y egoismos que las pro-
ducen ... y v¿nció; y satisfecho de su vic-
toria volvió a su laboratorio, a bucear en
el mundo de lo infinitamente pequeño,
para arrancarle secretos Infinitamente
grandes, cuales eran sus descubrimientos:
la ciencia del sabio filié quedó flotando en
aquel ambiente, cual sagrada bandera,
mas sagrada porque enlre sus pliegues se
lela: Cajal, España...
¿A qué seguir? ¿Quién es hoy capaz de
decir todo lo que de dOIl Santta2'o pueue
decirse? Más que hora de escribir, es ha·
ra de medftar. El grande hombre no ne-
cesita elogios. Su obra le sobrevive. Su
elogio es su obra.
GERMAN BERITENS






- .¡Cajal ha muerto!
......¡esPAfilA eSTA De LUTO!
Si. España está de luto, porque Cajal
ha muerto.
La perturbación que produce la pérdida
de un genio y más cuando ~ste se llama
Cajal, es irreparable, porque no tiene
par, porque su ideologfa no es pasajera,
ni tiene enfrente otras, porque, siendo
material está por encima de la materia,
volando en alas de la ciencia a. la reilón
de lo espiritual.
Cajal ha sido ante todo el gean patrio·
tao Su obra, su incomparable obra, su
inimitable obra I ha tendido siempre a co-
locar a Espai'la a la cabeza del mundo
cientifico; a demostrar que la ciencia que
en ella por él se cultlv3ba, no solo no te~
nfa nada que envidiar a la que en otros
países florecfa, sino que de ella, estos te~
nlan mucho que aprender. Por eso sus li-
bros son obras de texto en todo el mundo;
por eso sus opiniones eran respetadas por
todos los sabios y su nombre Iba unido al
de España en todos los momentos.
Trabajador infatie:able, ganaba las ba-
tallas desde la soledad de su laboratorio,
lanzando con maestrfa sin ie;ual y con
certera puntería los cañonazos de sus
descubrimientos, que unas veces destrulan
teorlas que por verdaderas se lenfan y
otras daban a conocer verdades que se
ignoraban. Asi llegó a ser respetado en
el mundo entero. Asl consl¡uió Que los
destellos de su genio fueran tan grandes
en cantidad y en calidad. Que hoy no pue-
de abrirse un libro de medicina por cual-
Quiera de sus páginas. sin que en f'lJas se
vea millares de veces al Ilustre sabio.
porque ni en una sola de ellas puede fal-
tar su obra, aunque falle su nombre y tras
el y siempre acompañado de él el de Es·
pai'la, por quien trabajó intensísimamente
toda su vida. ICuántos sabios extranjeros
han aprendido el idioma de Cervantes
tan solo para leer a Cajal en castellanol
Muestra grande de su patriotismo la
dib 8 ralz de la última de nuestras con-
tiendas coloniales. En Pads se firmaba
un tratado median le el cual España perdla
!los ultimas reslos de su Imperio colonial;
nuestra marina habla sido destrufda. nues-
tra Hacienda estaba deshecha. nuestra
moneda despreciada y en medio del estu-
por produetdo por aquel voraz Incendio
que amenazaba destruirlo todo, por enlre
sus llamas, surgió, cual Ave Fenix, el sa-
bio inmortal, que lleva la bandera de Es-
paña, envuelta en su portentosa ciencia,
para dejarla enhiesla allá. entre aquellos
mismos que habfan pretendido destruirla.
España estaba 8111, estaba con un valor
indestructible, ante el que hablan de ren-
dirse y humillarse 105 que en otros órde-
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En los primeros días de la semana ac-
tual se ha hecho al público jaqu~s el si-
guiente llamamiento por la Comlsion fir-
mante del mismo; ,
cEntre las instituciones de carácter bE'-
néfico-escolar. ninguna es a nuestro juicio
más transcendental, más educativa y so-
bre todo más pnlctlca. que la Cantina Es·
colar.
Se trata de una institución complemen-
taria de las Escuelas de primera enseñan-
za, cuyo objeto principal no es otro que
el de proporcionar alimentos y cuidados
suficientes a los hijos de familias menes-
terosas, con el fin de hacerles más ale-
qulble la Escuela.
A partir del año ]9CX). algunos Ayunta-
mientos tomaron ya por 51 la iniciativa de
fundarlas, y el R. D. de 2 de septiembre
de 1902, encargó a las Juntas provinciales
y locales el fomento de las mismas. encar-
go que repite el vigente, fecha 5 de mayo
de 1913.
Todos conoceis seguramente su fun·
cionamiento en nuestra ciudad, y muy
pocos serán los jaqueses que Ignoren SUE
excelentes resullados.
Hace dos años próximamente, uno,
compañeros nuestros, secundados por per.
sonas que, como ellos, rendfan culto tl-
quislto de amor al nii'lo y tenlan el más al
to concepto de la caridad y solidaridad
humanas, se impusieron el arduo trabajo
de organizarlas en nuestra ciudad.
y desde entonces hallaron en ellas pro-
tección, cariño y alimentos, unos sesenta
escolares. pertenecientes a las familias
más humildes.
Consiguieron una aportación del Esta'
do, importante 2.0c0 pesetas anuales.
Asrmismo, nuestro Ayuntamiento. dando
pruebas patentes de cultura y compren-
sión, votó y satisface otra cantidad igual.
Estas aportaciones, en unión de las que
el pueblo jaqués. siempre caritativo )"
siempre eeneroso hubo de realizar, cons·
lituyeron la base para el normal funciona-
miento de la aludida institL"ción. que, pe-
se a sus escasos medios, puede constituIr
un legitimo orgullo para sus organizado-
res y sostenedores.
Inaugurado el actual curso escolar y en
pleno funcionamiento todas nuestras es-
cuelas, pronto también debe continuar su
benéfica obra esta institución ca-escolar,
que. dfldos los escasos medios económi-
cos de que dispone, nos hace temer, si no
su abolición, si un rl!:gimen de estrecheces
y de desconsoladores agobios.
¡Es lan triste ver que nii'los verdadera·
mente necesitados se quedan sin obtener
los beneficios que otros campaneros su-
yos, Igualmente pobres. pueden disfruta!l
Para evitar esto, es para lo que nOS
permitimos hacer un llamamiento a los
sentimientos de caridad y de hidalgula,




Cabreo: Primero. Mariano Aso, 25; se·
gundo, jasé del Tiempo, 15.
Cerda: Primero. Pablo Lardiés, 12[i;
segundo. Francisco Giménez, 75; tercero,
lose Maria Lacasta. 50.
Aves: Primero, Ramón Ollván, 75.
Conejos: Primero, Ramón OlivAn. 30;
segundo, Roque Castán; tercero, el mis-
mo.
Mención honorffica; sei'lor Cuervo;




Resullado del concurso y premios con·
cedidos:
Yeguas: Primero, don Ramón Aso. Au·
rín. 200 pesetas; segundo. Bernardino
Calvo. Aratorés. 100; tercero, Félix Aso.
Canfranc, 50; cuarto, Andrés Lacasa, As-
caso, 50.
Potros: Prime.ro, Benjamrn Bandrés,
Aratores, 125: segundo, Manuel Calvo,
Villarreal, 75; tercero. Bernardlno Calvo.
Aratores, 30.
Mulas: Prin,ero. Ramón Aso. Aurrn.
125.
Vacuno: Primero. Roque Cestán. 150;
segundo desierto.
Vacas: Desintos.
Lechera; Primero, Francisco Ara. lOO;
segundo, Francis('o Ara, 75.
Lanar: Primero, Ramón Pardo, 75; se·
gundo, Angel Lacasa. 55.
que con su rE'peficion anual se agitará al-
go la apatfa de los criadorf's y se intere·
sarán por la mejora de sus razas para que
sea permitido que todos esos esfuerzos
individuales se traduzcen paulatinamente
en el fomento de nuestra ganaJerra co-
marcal.
El acto del reparto de premios rE:Sultó
en extremo simpático. Tuvo lugar en el
salón de sesiones del Ayuntamiento. En
él pronunció una conferencia el gran pro·
pagandista avícola Dr. Ii'ligo, de Zarago-
za que a tal fln tuvo la gentileza de acep·
tar la invitación que se le hizo. Al final de
la misma y entre los aplausos de la con-
currencia pasaron los agraciados a reco-
ger sus premios de manos del Sr. Alcalde.
A. Villacampa Ara




ante las jaulas, prodigó a estos sei'lores
por su valiosa y desinteresada coopera-
ción.
Ful!: sencillamente inmejorable todo lo
expuesto por la Avícola: gallinas. ocas,
faisanes, palomas, conejos guineas etc.
etc. El publico 110 se carsaba nunca de
contemplarlos y de ensalzar sus cualida-
des llamando la atención poderosamente
un lote de 6 pollas y un pollo Orpingtllon
tan iguales y perfectos en sus caracterfs·
licas que forzosamente se adivinan en su
productor una competencia y una meticu-
losidad como 16s que posee el Sr. Cuer-
vo propietario del lote.
No solo estas fueron las actividades de
la citada entidad. sino que también se
ocupó de instalar un pequeño cstandJ en
E'I mismo ferial en donde exhibió moder-
nísimos enseres de la industria avecolil,
material de crra, literatura científica, etcé-
tera. etcetera.
De'lo nues~~o.destacó un lote de 6 po·
lIas y un galro Rhode-Island muy acep-
table, cuyo conjunto hubiera ganado no- :
tablemente de no estar una de las pollas
algo baja de colorido y de haber susti-
tu'do por un pollo el gallo que bajo los
efectos de la muda y con la cresta pico-
tenda ofrecia un aspecto poco agradable;
desde luego demostró el concursante, con
esla presentación, cualidades de laborio-
sidad y constancia que son dignas de elo-
gio y son en suma las que se deben hacer
desperlar en nuestros glinaderos.
Esto es, a grandes ragos. lo que nos ha
parecido el 11 Concurso Comarcal de Ga-
na10s. en el que sus organizadores pueden
apuntarse. a su favor, el correspondien-
te tanto. H& surtido. desde luego, los pri-
meros efectos de control. y es de esperar
EN SU MUERTE
AL PARTIR PARA AMERICA
Yo relame a sus brazos por mi suerte,
mas ella tras de santa y luenga vida
emprendió para siempre la partida
en la fúnebre nave de la Muerte.
Ella, tan fina y dulce a par que fuerte,
en el hogar paterno ful!: mi egida,
como una luz del cielo desprendida
para animarme si quedaba inerte.
Se partió de este mundo: ya no existe
la mejor de las madres, la discreta
madre que me dió el sér ya no me asiste
en los afanes de mi vida inquiela,
y si ella me dló el alma de peeta ...




Cuando lejos de ti, bastante lejos.
me abatan de la vida de los rieores
o alcance el triunfo de laureadas flores
del sol americano a los reflejos ...
Cuando del mar azul en los espejos
irr8diese mi dicha, o los dolores
me asedien A sus vientos bramadores,
alumbrarán mi marcha tus consejos.
Oraré ante mi Dios por tu ventura,
y la brisa, la nube y la carena
que dejan tras de si la ardiente arena
donde mi patria luce su hermosura,
propalarán del mundo por la anchura
que el hijo reza por calmar tu pena.
de' ramos cómo a estos Concursos, cuan'
do tratan de impl;:m!arse en una comarca,
fII:ude por lo regular poco y malo en un f
pr:ncipio, lo que no hay que tomar como f
fracaso }8 que ello nos permite contrastar I
los valores émicos y se lanza de paso una i
sernilia cuyo fruto no se ha de tardar en
recoger.
Nuestro concurso de este ai'lo aun cuan-
do aparece bajo ellrtulo de 2.°. debemos
I'ollsiderarlo como 1. 0 ya que el tiempo
transcurrido desde la celebración de aquel l'
h 1 hecho que la labor que quedara se per-
dierA inútilmente al no repetirse la prue- ,
bs.' .1;5 pues condición especial, la organi-
zacion regul!!r y conslante de estos cerla-
menes para que surtan sus beneficiosoi
er'cclos y'a la vez puedan apreciarse.
'1 En estas condiciones se ha celebrado el
11 Concurso Comarcal de Ganados y a
pesar de lo expuesto, ni por la cantidad
ni por la calidad de lo concurrido puede
haber motivo de queje, antes bien de sao
tisfacción ya que hubo inscripciones en
casi todas las seccione-s, que eran varias I
y hasta alguna bien nutrida. Tal sucedió
con la de yeguas de crfa, con 12 concur·
s,.¡nles. todas ellas magníficas, lo cu~1 mo-
tivó un aumento del numero de premios
sobre los anunciados, premiando de esta
forma hasta cuatro ejemplares.
El, predominio de esta sección nos hace
v:!r de ur;a parte el influjo mejoran te de
los sementales del Estado y de otra la
tendencia de nuestros ganaderos a la te-
I.encia de yeguas de vientre con vistas a
1;1 industria mulalera para intentar eman-
cIparse de la tutela forzada que los cria-
dores franceses ejercen sobre ellos, cosa
•
que de un tiempo a esta parte algo $e va
~~i&J1iendo en esta materia siendo ejem·
'plo -ele ello la biSndau-de los ¡.asiros Q.ue
algun~s yeguas concursantes tralan y un
mulo Quinceno que le fué premiado a su
criador don Ramón Aso, de Aurln.
Otro tanto podemos decir de los pairos
y potras. En ganddo bovino hubo poco y
llueno. Un .te)lo y tres vacas holandesas
fueron prenliados a los sei'lores Castan y
Ara. de nuestra ciudad.
Desde hace algún tiempo goza nuestra
comarca de excelente fama por lo que se
refiere al ganado de c.=:rda; de aqulla im-
portancia, r.ada dia mayor, de nuestro
mercado semanal y teniendo presente es~
to no eran de extrañar la cuantía de los tres
premios establecidos en relación con los
tle otras secciones. Las tres hembras pre-
miadds llamaron la atención por sus exce-
-lentes cualidades.
En cuanto al ganado lanar y cabrio.
¡ remiaronse dos lotes del primero bas~an­
te aceptables, y cuatro cabras, una de
cllas murciana, de buena estampa todas.
El capítulo de ave3 y conejos merece
especial mención por la diversidad y
i,bundancia de material expuesto. por to-
llas conceptos excelente. Cloro es que
nos referimos al enviado fuera de concur-
so, por la AsoCiacion Avrcola Aragonf'sa.
qUf: al obrar asl cumplla con uno de sus
fllles primordiales como es el de la difu·
sión y fomento de la avicultura. Repre-
sentando a dicha entidHd desplazaronse a
jaca dos de sus directivos más enlusias-
Ii!S. don Fernando Cuen'o}' don José Ma-
da Tutor, los cuales mu} deferentes pu-
!:>leronse a disposición de la Comisibn
compartiendo la pesada tarea de organi·
.lJr.
A la A virola y sus representantes se
debe pues el princip&1 éxilo del Cerlamen
y por tanto son muy merecidos los elogios











La familia suplica una oración por su
alma y la asistencia a alguna de dichas
misas.
Todasllls misas que el dlR 29 del actual se cele-
bren en todas las iKlesias de elta ciudad, serán
aplicadas por el alma de la seilora
Han estado unos dfas en esta ciudad,
donde han recibido numerosas visitas y
comisiones de los pueblos comarcanos los
Diputados a Cortes señores Vidal y Mon·
casi.
Para cubrir las vacantes producidas en
el Ayuntamiento, han sido nombrados con-
cejales del mismo don Antonio Martfnez.
don J05~ Jarne, don José Buesa y dpn
Roque Castán. Reciban nuestra fellcit.·
ción por la distinción de que han sido ob-
jeto.
Para San Sebaslián donde fijan su re·
sidencia salió la semana última la familia
de nuestro buen amigo don Marcos Ge-
los, Sub· jefe de Via y obras que tiene en
aquella capital su destino.
El dla 15 último falleció en esta ciudad
don Fausto Gargallo Ricol, del Cuerpo de
prisione!', con destino en la carcel de este
Partido.
Descar.se en paz y reciban su viuda
doña Sonlfacia Megfa, hijos y dem4s fa..
milla, nuestro p~same.
-----,-----
: entusiasmos, logrando la realiZAción de
empresas de interés. Creó en esta ciudad
1 una importante fábrica de cementos y
'1 consiguió, no con poco esfuerzo y ponien-
do a contribución sus excelentes dotes de
I organizador, su envidiable capacidad mero
cantil. acreditar sus productos en toda la
Región, e imprimir a su negocio en mo-
mentos dif1ciles vida prospera y activa.
Perfecto caballero contaba con muchas
slmpaUas y era por todos respetado y
querido. A ello se hizo acreedor por su
carácter afable y bondadoso_
En la conducción del cadáver y funerJ·
les por el alma del finado celebrado. hoy
en la Caledral, se han puesto de manifie¡.
lo el sentimiento que ha causado la muer-
te de don Lorenzo y los afedos y slmpa-
tlas que tiene la familia Olivan.
Reciban su apenada viuda dona Ampa·
ro Taberner, hijos, hijos políticos y de·
más familia, nuestro p~same.
•-'_.
Ayer. sobre meya dla,
por que iseha hora seria,
cuando yo'nta casa fué,
trabando muhino a mi'rm8no,
con la frEin contra la meno,
y él mismo lo me dicie.
Lo me dicié con tristeza.
abaschan40 la cabeza,
con pena y acongojáu;
dos gotas d'agua mui clara
Ii cayeban por la cara
y deván, lo perro iláu .
Cayé pa no devantase
cualquiera que lo clam88e.
Me s'ha morfu fa ya un rato;
fa do'J dias no comeba,
ni carne fresea quereba;
siempre li diemos gQén trato.
Largo yera ¡Pobre Tón!
en lo patio'n un rinCón.
con las pata!l estiradas,
con loe güellos ya zarráu8,
con los catirbns tapáus.
con las carnes ya chelada!l.
Dentro un saco I'ha bascháu
ta la glera. y con I'ascháu,
li ha cabáu allf la fuesa,
sudando y no de canséu.
ICon que pena I'ha'nterrnu
o ische gllén perro de presal
¡Ton! Ten ves y nos fas duelo;
pues haberbi lo conlluelo,
que no t'hemos a olvidar,
ni los crios, ni mi'nnano,
ni yó. ¡Me tembla la mano,
acabando este cantar!
VE:RItMUNDO M4NDE:1 COA.RA.SA
FalJeció ayer a los 85 años de edad I
don Lorenzo üllván Maza. Hombre de MAYOR, 32 - JACA
.1I0s prestigios eu el mundo de los nego- _
cios, a ellos dedicó sus actividades y sus Tip. Vda. de R. AbAd. Mayor 32-Jae.
•
La intensa y acertada propaganda que
se viene haciendo de los certámenes mer-
cantiles de nuestra ciudad, trajo a la ht\oo
portante y renombrada feria de San Lucas
una animación extraordinaria y gran can-
tidad de ganados.
Popular de suyo las ferias del 18, 19 Y
20 de octubre. este año se han caracteri·
zado, como decimos, por la extraordlna·
ria concurrencia que ha habido de gana·
dos y feriantes que han encontrado las
máximas comodidades para alojamiento
de animales y para la realización de las
operaciones de compra venta en el nuevo
y espacioso mercado de ganados.
La situación económica por que atra·
viesa la agricultura, dificil y de penuria,
se ha reflejado, necesariamente, en nues-
tras ferias y se nos dice que no se han
realizado Itls operaciones que era de es·
perar, si tiene en cuenta el numero de ca·
bezas de todas las especies que habfa en
el mercado. No obstante se ha vendido bas
tante y algunos ganados, como Jos de cer-
da, alcanzaron buenos precios. Para fue·
ra de la región aragonesa salieron de nues-
tra estación unos 32 vagones de ganado,
vacuno en su mayorfa. Para la comarca
también se vendió en proporción acepta·
ble. El mular tenfa ejemplares excelentes,
casi todo él procedente de los valles de Te·
na y Callfranc que han alcanzado en este
aspecto del recría una importancia .consi-
derable.
La nota más simpMica de las ferias fué
el c.on~urso de ganados. En airo J~ga.r del 1S' e sita V. una buena piu-
penódlco hRce de ~I un aUnado JuiCIO y I ne....~. .
comentario nuestro querido amIgo y cola· roa ~tllografica. adqulérala






J/igiUa general de Ja Realeza unioersaJ·
de Cristo Rey.




A mi hermano Ml~i.
sacrificándose algo en su comodidad de
viaje ya que debuta el sábado en el Tea·
tro Princípal de Zaragoza, a donde va pa·
ra estrenar diferentes obras y hacer el
tTenorio., dará manana viernes dos últi·
mas funciones: por la tarde representar4
otra vez .La Marque~onal, y por la no-
che en función popular a tres pesetas Ja
butaca pondrá, ya que estamos alrededor
de la fiesta de Todos Santos, la popular
obra en siete actos tOan Juan TenDría»
que presentará en Jaca con el mismo de·
carado, vestuario y demás detalles que lo
hará la semana proxima en el referido
teatro de Zaragoza.
Bien merece saberse esta noticia, no
Mllo por l{.ts jacebmos si no tambi~n por
toda la comarca, ya que ahora tienen oca·
sion de ver, grandes y chicos, un drama
tan popular como famoso como es el c~­
lebre burlador de Sevilla llamado tOan
Juan Tenorio~ por una Compañía de gran
categorla.
¿No sabes quf )'era Tonil
Pos yera un mastfn malón,
qu'heba mi'nnano Miguel,
que los de Nadallin dieron.
yen casa nuestra cudieron,
todos y multo más, el.
Yero de pelaje blanco,
y pareceba un potranca,
por lo gran y bién plantau.
con dos RlIellos como brasas,
que li didban no posas,
a quf t'alll Aese dentrau.
Con las zarpas delanteras,
tan grAns como dos torteras,
y la fuerza d'un león,
güeno y docil pa nU80tr08,
gruilindo siempre a loa otroa
asl yero. ¡Pobre Tónl
E:stlé campanero fiél,
de mi'rOlano, de Miguel,
y siempre con éllialiba
los dominli!:08 a pasiarlo,
va la hora de tornarlo,
lo mismo con él veniba.
Los macé2 miOl chugaban,
enci11l/l d'él se montaban,
y nunca lis fadé malj
los morriaba y los correba.
lis ladraba y 108 Iameba¡
Ii apurriaban ifeba I¡ual!
Se celebrara (D. m.) la noche del sábado 'Zlal
domingo 28, en lo 1p;lesio del Sagrado Corazón
de Jeeu8.
A las diea y media, será la Junta de Turno, en
la que se rezarnla primera parte del Santo Rosa-
rio (Misterios gozosos).
A las onc~. EJ:posición de Su Divina Majestad,
Oraciones de (a noche, T~ Deum e lnultatorio
solemne.
En cada hora de guardia. segunda parte del
Santo Rosario (Misterios dolor08OS).
A las cuatro, Oraciones de la mei\ana y terce-
ra parte del Santo Rosario (Misterios gloriosos).
A las cuatro y media, Misa de Comunión.
Nafa. -A esta Vip;i1ia podrán asistir todos 108
fieles devotos de Jesus Sacramentado, que lo de-...,.
La Vigilia se aplicará por el alma de don L~
renzo Oliviln Maza, (q. e. p. d.), Adorador H~
norarlo de esta S. A. N.
Todos los honores merece esta notalJi-
IIslma Compañia y lamentamos que la
premura de tiempo y el poco espacio de
que disponemos no nos permita hacér!ie-"
los desde estas Uneas cual merece. Ayer
fué su debut con la magnífica obra de
Quintero y Gulll~n tllulada tLa Marque-
sana». Para hacer un juicio de ella se~
rfa preciso disponer de varIas columnas
del periódico; pero corno ésto no puede
ser, basteles saber a nuestros lectores que
esta comedia, representada sin tconcha',
interpretada por Antonia Iierrero, nos hizo
pasar una noche dellclosísima. ¡Que Mar-
quesona señorest
Iioy se representará en función de tar-
de una comedia del dramaturgo D. Jacin-
to Benavente titulada cLa Verdad Inven-
tada' y por la noche otra comedia de
Quintero y Gulllén titulada .Mayo y
Abril. dos obras de éxito, sancionado por
los públkos más exigentes de las princi-
pales capitales y de las cuales hace esta
Compañla verdaderas creaciones, repre·
sentil;ndolas tambi~n sin apuntador.





La Comisión. pro Cantina Escolar. os I
visitará en breve, Implorando vl.eslras
aportaciones. ¡Dlspensadle buena acogí
dal ¡Contribuid con vuestro dinero asa·
ciar el hambre de los desheredados! ¡Peo·
$sd que quienes han de disfrutarlo, son
niñosl ¡Niños igual que vueslros hijos.
pero que no tienen como éslos let suerte
de encontrar en sus hogares aquello que
vosotros. 8 diario. podeis comodamente
proporcionarlesl
¡Ejerced la caridad en favor de la niñez,
que es la caridad mejor ejercida!
La Comisión: MARtA BLANCO; VICEN-
TA ZORZANO; EDUARDO ARAGUÁS.
NOTA.-Les personal que deseen contribuir
1I. ~ta benéfica obra pueden entregar SU!! donat!
vos a loe firmantea, o también en cualquiera de
Iaa escuelaa naclonal~, todos los dlas laborables,
durante las horas de clase.•
-~-
Relación de ofrecimientos para el año
actual y donativos hechos hasta la fecha.
Regimiento Infanterla núm. 19 ofre~e
costear tres comensale!'; doña Amparo
Taberner ofrece costear un comensal; do·
ña Pilar Mengual de Lagula ofrece cos·
lear un comensal; don Francisco Garcfa
60 J.l~setas.; don Fausto Abad 60; don An·
tonio P~rez 24; don Venencia Domlngue~
36; don Enrique Beyo 60; Hotel Mur 60;
don Vicente Casttin 36; don Francisco de
lrachela 24¡ don Fernando Sarasa 24; don
Plo Dfaz 60; don Mariano Gracia 36; don
Mariano Mainer 24; don Román Roldán
24. Suma y sigue ..... 528 peselas.
(Continuará)
La citada Comlsibn se complace en ha·
cer público su sincero agradecimiento a
cuantas personas, movidas por sus senti·
mierdas de caridad, le han hecho hasta el
momento sus valiosas aportaciones y a
cuantas se las hagan en lo sucesivo, pues
es de esperar que, dado el entusiasmo que
ha despertado en sus comienzos la sus-
cripción pro Cantina-Escolar que hoy se
publica en este perlbdic:o, alcance en pla-





























































se vende en pacas y





GARGANTA - NARIZ - 0100
Mavor, 32. Jaca
De venta en







v.da de ~. Abad
•
I
de moderna y solida cons·
truccicn, en la Carretera




Fam .·1.·a honorable admitirla
chiCo o chica que
estudiase en el Instituto de Jaca, se le
ayudarfa en sus estudios. Informes en es-
ta Imprenta .
Perra cadilla Que se eJ.traviÓ el
d{a segundo de la feria.
Se ruega se entreeue a su dueño Miguel
Casajus, calle Ferrenal, núm. 14, Jaca.
Chalet
Se
completamente equipada; estado irrepro-
chable¡ gomas nuevas; habiendo servido
muy DOCO. Venderé barata. por poseer
coche. Razón en esta imprenta.
Se desean dos o lre. hués·
pedes, trato es-
meradisimo, en la calle Mayor, muy cén
trlco. Razón en esta imprenta.
1
MAYOR, Ne•• 21 BIS
Sucursal de JAC.t~: ArARUDO, Nll'1f. 3
. TBLtFONO, Nll'III. 63
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . .. ••.••••..•••.. 2. ·1. anual
11. OPERACIONES OE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . • . . 3 Y.. ·1. :.
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °1. »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses.......... 3'60 ·1. »
Imposiciones a doce meses o mis.. . . 4 °10 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificie propiedad del Banco:
I NDE P E NDE Ne lA, núm. 30 y 32 - - - ZaraJoza,. .
IliIHUlIIlIlllIlIII1II11II1I~IIIHlllilllIHIIUNlIlIlIlIIUHlIlIllUlllmIlH1tI1'IIUIIlllHAIIJ1I1IINIIM~
SUCURSALES EN: AlnAa, Alagon, Alblllate del Arzobispo, Alcai'lil.. Ale.ri.., Almunia de
O.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Aratlones, Epil., Gallur, Graua,
Hijar, JACA, Monzón, Morat. de 1&1on, MoreUa, Puebla de Hilar, Te.rite de Lile-
ra y VillafrllnC4 del Cid.
AGENCIAS: Senabarre, Calanda, Portanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Eacuelll Pías núm. 66, ZarllgOUl.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartasde Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIF='OS DE INTERÉS
D••de l.· de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Banalrio de obser·
vancio jl;eneral y obligatoria para toda la Banca operante en Elpana, este Banco no podrá abo·
nar interesel superiores a 101 si¡uiemes:
CAPITAL 12.000.000 de peselas - I - I'UNDADO EN 1845
de Franela,
imprenta.
vende una partida de
leña de roble,
seca. Para tratar Pablo Rabal, calle Pa-
blo Iglesias, 3, Jaca, (tienda).
Pérdida deunalerneradel2
a )3 meses, pe!o ro·
ya. se perdió en SabiMnigo. Se ruega la
devolución a Jose Otin. de Aurfn. Marcas
orej. izquitrda rajada y un resacado en
la misma.
----~--,---'--I CONSULTA: Don Jaime l. 46
Soberbia Moto••ide.1 ••Z_A_R_A_G_O.Z_A__





ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad·





ha trasladado su taller de la Plaza de Ripa
mim. 1 8 la calle Echegaray 6, 2.° izqda.
Socif'dad Anónima fundada en 1009




Para pedidos, a la misma FABRICA, Coso, 22
J A CA
Z Il. R,.... GOZ..A
Capílal....Ptas. 20.000.000 SUCURSAl-BS: Alcaniz, Almaún, Ariza, Ayer-be, Ballp;uer, S.mallro, Burgo de Olma·
Catatayud, Cllminreal, (.ariBena, Calpl!, Da-
F d d o roca, Ejea de loa CabaUeros, Fra¡a, Huesca.on OS e r\.eserva 1Jaca, Lérida, Madrid. Molina de Aralón.
Y Fluctuacl'ón de Monzón, Sariñena, Se(i!:orbe, Si¡Ue.nu, So-rla, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
Valores 7.013.838'99 AQENCIA EN ACEMUZ-_.--'-=-=..:
---_._---------',
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
ro~a y llzul pllTa blanquear. Papeles para
decorar habitaciof\ts. Cera pora suelos
marca ALIRON. Tintes parale-
ñir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
Calle d. Gil B-erges. 8. - JACA
• ~u
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libreta8 ordinarias de ahorro de cualq6ier cla-
se, tenlitan o no condiciones limitativas.. ....•• 3 Y medio'. »
B) Imposiciones a plazo de .l metM!.I... • •• •• •• • •• • 3" »
Impo.icicnee: Imposiciones I 8 meses.. .• ••.....••.•....•• 3'60 '"L »
ImpoaicienesaI2Mese.omás ..•••..•••..••. 4'. »
Regirán para las cuentas corrientes 11 plaJ:o 10ll TIPOS MAXIMOS seilalados en esta norma
para las IMPOSICIONES a phn:o.
Preat.mOl Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oflcina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
BANCA - BOLSA - CAIIIBIO - CA.~ DE AHORROS
OPEIlACIONES BANCAIlIAS EN QENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.· de JuliG de 19.'3 y a virtud de la norma del ConHjo Superior Banca~io de observen-
cia general y obli~loria para toda la Banca operante e. Espalla, este Banco no podré abonar
intereses superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
•
Alovista .......••....•.•.•.•••.•...•.....• 2'. anual
Funciona nu~vamente la




IIll1ltlllllllU:;¡IIHIIIIIIII IIn1MIoIIllllllllllI ~ 1111" "H"llMIllllllllll\lllllHlIHIlII""llllllllfllOl
Sl!scrlbase a L~ UHIÓlt
SEMANAI\IO INDEPENDIENTE
JACA ' 1 pta. trimestre
Res1n de España 5 plas. año
Extranjero 7'r:JJ) )
...""---,••._._-,----_._-_.__.._--
I
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